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◆ 原 著 
1) Fuse N, Kuboki Y, Kuwata T, Nishina T, Kadowaki S, Shinozaki E, Machida N, Yuki S, Ooki A, Kajiura S, Kimura T, 
Yamanaka T, Shitara K, Nagatsuma AK, Yoshino T, Ochiai A, Ohtsu A. Prognostic impact of HER2, EGFR, and c-MET status 
on overall survival of advanced gastric cancer patients. Gastric Cancer. 2016 Jan; 19(1): 183-91. 
2) Kajiura S, Hosokawa A, Yoshita H, Ueda Y, Ueda A, Mihara H, Ando T, Fujinami H, Nishikawa J, Ogawa K, Minemura M, 
Sugiyama T. Phase I Study of Docetaxel Plus Nedaplatin in Patients With Metastatic or Recurrent Esophageal Squamous Cell 
Carcinoma After Cisplatin Plus 5-Fluorouracil Treatment. Am J Clin Oncol. 2016 Feb; 39(1): 13-7. 
3) Takahata H, Tanabe K, Takaki A, Yamanouchi T, Mimura Y, Nitta A, Yasuda H, Kashii T, Adachi I. A novel predictive factor for 
the onset time of docetaxel-induced onychopathy: a multicenter retrospective study. J Pharm Health Care Sci. 2016; 2: 24. 
4) Inomata M, Shimokawa K, Tokui K, Taka C, Okazawa S, Kambara K, Yamada T, Miwa T, Hayashi R, Kashii T, Matsui S, Tobe 
K. Appetite Loss as an Adverse Effect During Treatment with EGFR-TKIs in Elderly Patients with Non-small Cell Lung 
Cancer. Anticancer Res. 2016; 36(9): 4951-4. 
5) Inomata M, Hayashi R, Tanaka H, Shimokawa K, Tokui K, Taka C, Okazawa S, Kambara K, Ichikawa T, Yamada T, Miwa T, 
Kashii T, Matsui S, Tobe K. Elevated levels of plasma lactate dehydrogenase is an unfavorable prognostic factor in patients 
with epidermal growth factor receptor mutation-positive non-small cell lung cancer, receiving treatment with gefitinib or 
erlotinib. Mol Clin Oncol. 2016; 4(5): 774-8. 
 
◆ 症例報告 
1) Kajiura S, Hosokawa A, Nanjyo S, Nakada N, Ando T, Sugiyama T. [A case of a gastrointestinal stromal tumor of the rectum 
effectively treated with continuously-administered regorafenib after failure of imatinib and sunitinib]. Nihon Shokakibyo 
Gakkai Zasshi. 2016 Apr; 113(4): 655-61. Japanese. 
2) Takagi H, Ando T, Hosokawa A, Nishino T, Mihara H, Yoshita H, Nakada N, Nanjo S, Miura Y, Kajiura S, Fujinami H, 
Sugiyama T. [A Case of Advanced Gastric Cancer with Severe Jaundice from Multiple Liver Metastases That Was Significantly 
Improved after Capecitabine plus Oxaliplatin Treatment]. Gan To Kagaku Ryoho. 2016 Sep; 43(9): 1117-9. Japanese. 
3) 長田巧平，吉田啓紀，藤浪 斗，南條宗八，三原 弘，安藤孝将，梶浦新也，細川 歩，杉山敏郎．Crohn 病との
鑑別を要したエルシニア腸炎の一例．ENDOSC FORUM digest dis．2016 May；32(1)：74． 
 
◆ 学会報告 
1) Kashii T, Ikezaki T, Kajiura S, Miwa T. Is pharmacokinetics of carnitine a prediction factor of fatigue in thoracic cancer 
patients treated with cisplatin-containing chemotherapy?" was approved for poster presentation. Asia Pacific Lung Cancer 
Conference 2016; 2016 May 13-15; Chiang Mai. 
2) Fujinami H, Yoshita H, Ando T, Kajiura S, Hosokawa A, Sugiyama T. Endoscopic submucosal dissection of superficial 
esophageal squamous cell neoplasia by SB knife jr. APDW 2016; 2016 Nov 2-5; Kobe. 
3) 安藤孝将，細川 歩，高木宏明，高取俊介，中田直克，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶浦新也，三
浦慶昭，杉山敏郎．プラチナ製剤に不応の消化器原発神経内分泌がんに対する Amrubicin 単剤療法の治療成績．「ワ
ークショップ 10．消化管 NET の診断と治療」第 12 回日本消化管学会総会学術集会；2016 Feb 26-37；東京． 
4) 猪又峰彦，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，神原健太，山田 徹，三輪敏郎，林 龍二，
菓子井達彦，松井祥子，戸邉一之．EGFR 遺伝子変異陽性肺癌における EGFR-TKI 投与開始後の生存期間と血清 LDH
の関係．第 56 回日本呼吸器学会学術講演会；2016 Mar 10；京都． 
5) 藤浪 斗，村上 純，和田暁法，在田幸太郎，三原 弘，安藤孝将，梶浦新也，吉田啓紀，細川 歩，杉山敏郎．
カプセル内視鏡でみる消化管リンパ腫．第 31 回悪性リンパ腫治療研究会；2016 Apr 11-12；富山． 
6) 山田清貴，三原 弘，高木宏明，安藤孝将，梶浦新也，細川 歩，中嶋隆彦，井村譲二，新敷吉成，笠原善弥，杉
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山敏郎．Warthin 腫瘍を合併した AIP の症例（研修医優秀演題）．第 122 回日本消化器病学会北陸支部例会；2016 Jun 
5；福井． 
7) 梶浦新也，近岡慎悟，村崎善之，立田夏美，中屋留美，山本恵子，林 直美，竹村佳記，島 友子，古市厚志，菓
子井達彦．当院におけるフェンタニル速放性製剤の使用状況と適正使用のための取り組み．第 21 回日本緩和医療学
会学術大会；2016 Jun 17-18；京都． 
8) 神原健太，中嶋 悠，田中宏明，下川一生，徳井宏太郎，高 千紘，岡澤成祐，猪又峰彦，山田 徹，三輪敏郎，
松井祥子，林 龍二，菓子井達彦．Direct Path に影響を与える画像因子の検討．第 39 回日本呼吸器内視鏡学会学術
集会；2016 Jun 23-24；名古屋． 
9) 髙木宏明，梶浦新也，細川 歩，中田直克，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，安藤孝将，藤浪 斗，杉山敏郎．超
音波内視鏡下穿刺吸引法で診断された神経内分泌腫瘍の5例．第107回日本消化器内視鏡学会北陸支部例会；2016 Jun 
26；福井． 
10) 安藤孝将，細川 歩，三原 弘，高木宏明，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，藤浪 斗，梶浦新也，小川浩平，杉
山敏郎．進行・再発胃がん治療における化学療法誘発性下痢症の発症経緯及び小腸粘膜障害の検討．第 14 回日本臨
床腫瘍学会総会；2016 Jul 28-30；神戸． 
11) 吉田啓紀，細川 歩，元尾伊織，高木宏明，中田直克，南條宗八，三原 弘，安藤孝将，梶浦新也，藤浪 斗，杉
山敏郎．切除不能進行・再発大腸癌に対する TAS-102 療法の治療成績．第 14 回日本臨床腫瘍学会学術集会；2016 Jul 
28-30；神戸． 
12) 梶浦新也．緩和医療におけるテレビ会議システム活用による病病連携．第 2 回北陸緩和医療研究会臨床研究懇話会；
2016 Sep 2；金沢． 
13) 島田清太郎，安藤孝将，細川 歩，高木宏明，高取俊介，中田直克，吉田啓紀，梶浦新也，三浦慶昭，藤浪 斗，
杉山敏郎．Cisplatin 投与困難な切除不能進行・再発胃癌症例に対する S-1+Oxaliplatin 療法の治療成績．第 54 回日本
癌治療学会総会；2016 Oct 20-22；横浜． 
14) 梶浦新也，菓子井達彦，近岡慎悟，村崎善之，中屋留美，山本恵子，林 直美，竹村佳記，島 友子，安藤孝将，
細川 歩，杉山敏郎．当院におけるフェンタニル速放性製剤の使用状況．第 54 回日本癌治療学会学術集会；2016 Oct 
20-22；横浜． 
15) 安藤孝将，細川 歩，北林 誠，高木宏明，中田直克，吉田啓紀，植田 亮，南條宗八，三原 弘，藤浪 斗，梶
浦新也，小川浩平，杉山敏郎．腹水を有する進行胃癌に対するサルベージ治療としての Irinotecan 療法の有効性．第
54 回日本癌治療学会総会；2016 Oct 20-22；横浜． 
16) 中田直克，細川 歩，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，梶浦新也，藤波 斗，小川浩平，植田 亮，杉山敏郎．日
常診療における切除不能膵癌に対する FOLFIRINOX 療法の治療成績．JDDW2016KOBE．第 24 回日本消化器関連学
会週間；2016 Nov 3-6；神戸． 
17) 高木宏明，安藤孝将，細川 歩，元尾伊織，中田直克，吉田啓紀，南條宗八，三原 弘，梶浦新也，藤浪 斗．若
年者の切除不能進行・再発胃癌に対する化学療法の治療成績．JDDW2016KOBE．第 24 回日本消化器関連学会週間；
2016 Nov 3-6；神戸． 
18) 門田彩花，松下孝子，林 直美，近岡伸悟，梶浦新也，菓子井達彦．当院緩和ケアチームのコンサルテーションに
関する満足度調査－10 年目の再評価－．第 37 回富山緩和医療研究会；2016 Nov 26；富山． 
19) 堀川英世，竹村佳記，梶浦新也，近岡慎悟，高木昭佳，松下孝子，林 直美，島 友子，古市厚志，菓子井達彦，




1) 梶浦新也．アドバンスドケアプランニング．富山大学附属病院緩和ケアフォローアップ研修会；2016 Jan 30；富山． 
2) 梶浦新也．当院におけるアセトアミノフェン投与量の検討．北陸キャンサーペインセミナー；2016 May 7；金沢． 
3) 梶浦新也．がん治療の考え方．富山大学附属病院がん看護専門セミナー；2016 May 27；富山． 
4) 梶浦新也．緩和ケア概論．富山大学附属病院緩和ケア研修会；2016 Jun 11-12；富山． 
5) 梶浦新也．倦怠感．厚生連高岡病院緩和ケア研修会；2016 Jul 17；高岡． 
6) 梶浦新也．消化器症状．済生会高岡病院緩和ケア研修会；2016 Aug 7；高岡． 
7) 菓子井達彦．肺癌化学療法の Up to Date．第 18 回がん化学療法・緩和ケア研修会；2016 Sep 3；富山． 
8) 梶浦新也．永遠のいのちと緩和ケア．NPO 法人ホスピス心のケアを考える会 永遠の日特別記念講演会；2016 Oct 8；
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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富山． 
9) 梶浦新也．消化器症状．富山大学附属病院緩和ケア研修会；2016 Oct 15-16；富山． 
10) 菓子井達彦．肺がんのお話し．ほほえみサロンミニ講座；2016 Nov 1；富山． 
11) 菓子井達彦．がん化学療法の現状と将来．高岡市民病院化学療法研修会；2016 Nov 15；富山． 
12) 菓子井達彦．今知ってほしい肺がんのこと．富山市民公開講座；2016 Nov 20；富山． 
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